On Psychological Disturbance of a Child with Leukemia by 内藤 哲雄
白血病児の心理的問題


















































































































































































































































































































とくに､ ｢活動性 (G)｣が下位 4%程度､｢支
配性 (A)｣が下位6%程度であり､ ｢攻撃性
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